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Amb aquesta comunicaciÓ volem fer  conhixer, =ncara que resumidament, 
alguns aspectes de l a  b iograf ia  del Metge Cots, que és en curs d'elaboració. 
Primer .indicarem alguns punts de l a  seva v ida  que ens a judaran a 
emmarcar el  seu interes per  I 'Agr icu l tura i desprhs resumirem el  comentari, 
que I 'enginyer t k n i c  agrícola Tomhs Castells ha  preparat per  a l  l l ib re,  
sobre un  text del nostre Metge Cots: "Apunts dlAgricultura*'. 
RamÓn Cots i Escrigas (1857-1933) fou un metge que condicion$ 
I 'exercici  de l a  seva professió a l a  v ida de pagis. En l a  seva joventut, 
a l  moment de formar l a  seva personalitat, va haver de resoldre diversos 
problemes -sempre interrelacional ts- entre termes o opcions gairebé 
antitbtics: 
a. Els estudis de Medicina I1enfronten amb l a  t rad ic ió  de "metges 
empírics" de l a  seva fami l ia ;  el  seu av i  Antoni Cots i Galobardes fou 
un remeier famós per les contrades del Baix BerguedA. Aix i ,  a tercer 
curs d 'un ivers i ta t ,  j a  el  trobem fent una l l i s t a  exhaustiva i c r i t i ca  
dels remeis empírics del seu temps, alguns dels quals e l l  mateix u i i l i t za ra  
mCs endavant. 
, b. El contacte amb l a  Medicina pos i t iv is ta  i amb companys que 
es declaraven ateus i material istes I 'enfronten amb l a  re l ig ios i ta t  de 
l a  seva casa pa i ra l  de t ipus tradicional. Intenta una síntesi personal 
entre Religió i Ci incia: els seus p r inc ip is  religiosos, que a vegades 
podrien qual i f icar-se d' integristes, mai no impediran l a  seva investigació 
en Medicina i en Agricul tura; per a ixb ta l  vegada podriem explicar-nos 
que els anys 20, o abans, vol ia publ icar  el "Manual de 10s Casados" 
-prohibi t  per l a  censura aclesi$stica-, que és una sintesi de consells 
morals i d'higiene sexual de mal assumir per I 'església contemporAnia. 
c. El seu apassionament re l ig iós el mena, encara, a un a l t re  
dilema: ser missioner o fer d'hereu a casa seva. Resol que ser$ hereu 
sense deixar  de pensar en les missions (els seus escrits en castell$ 
tenen aquesta f i na l i t a t ;  d ivu lgar  les seves idees a Hispanoamhrica) 
i procura'nt d ivu lgar  l a  fe entre els seus verns; a aquests ideals supedita- 
r i ,  més d 'una vegada, l a  seva mateixa heretat. 
d. Finalment I 'Ú l t im gran dilema: l a  Medicina o I 'Agr icu l tura.  
Aquesta qüestió apareix molt a l s  seus escrits i no. queda mai c lar i f icada 
del tot; e l l  es creu més dotat per a I 'Agr i cu l tu ra  i els seus vei'ns, 
pagesos, només el  valoren com a metge, perb avui  d i a  els del seu poble 
comengen a valorar- lo també com a pagbs. Tot i optant per  les dues, 
posa clarament l a  medicina a l  servei de l a  pagesia (els seus verns 
i l a  seva famíl ia).  
Ramon Cots ' i Escrigas fou I 'hereu de Les Cots de Sant Joan de 
Montdarn, un poblet que forma par t  del municipi de Viver i Serrateix 
de l a  comarca del Berguedh. Com a hereu, foy educat en un col.legi 
de molta anomenada, el de Sant Miquel de Vic, i, a més, li fou donada 
carrera: Medicina. Va comencar a exercir  de metge a Girbnella, per6 
el  1884 mor el  seu pare i s 'ha de fer chrrec de l a  seva casa pa i ra l .  
Les Cots és una masia ant iga i molt important a l a  seva rodal ia .  
Al vol tant de l a  casa podem assegurar restes humanes del s.XII, com 
a mínim; I 'existbncia d'una dependbncia anomenada "presó" i el  mateix 
nom provinent de CURTES ens f a  pensar en un centre administrat iu 
d'bpoca medieval. El  primer document de l a  casa és del s. XIV i j a  
suposa un habitatge normal. La construcciÓ actual ( t res cosS6s simbtrics, 
p lanta rectangular, porta pr inc ipa l  orientada a migdia, teulada amb 
quatre vessants i a més, una Amplia i elegant e ix ida perpendicular 
a l a  facana) mostra una bpoca de gran puixanga a f ina ls  del s.XVII 
i p r inc ip is  del XVI I I .  
Quan el  Metge Cots, perb, se'n fa  chrrec, es troba amb un  seguit 
de problemes econbmics: alguns de comuns a d 'a l t res grans masies 
de I '&paca, derivats del cost social ' de les guerres car l ines i de les 
desamortitzacions del s.XIX (v.  IGNASI TERRADES, El món histbr ic de 
les masies, Ed. Cur ia l ) ;  l a  casa pa i r a l  és plena de gent, jornalera 
i masovera que viuen a l a  casa mateix (ho podem entreveure a I ' a r t i c le  
de JOAN TUNEU, Com escriurem el  nom de les nostres cases (aphndix) 
d ins MONTBORDO nn 8); en aquella data, a més, l a  famíl ia és composta 
per l a  madrastra i diversos germans i germanastres, a lgun d 'e l l s  molt 
petit. Un cert paternalisme, perb, sobretot, e l  seu sentit de responsabil i tat 
f i n s  a I'escrÚpol fan  que s'estimi més adoptar solucions més humanes 
( i  més lentes) que no pas les econbmiques (més eficaces, perb no tan  
humanes). Es en aquest primer contacte amb l a  seva propietat quan 
comencari a dedicar-se d 'una manera intensiva a I 'estudi de I 'agr icu l tura,  
bo i apl icant el  métode posi t iv is ta  aprbs a l a  universi tat :  observar 
i experimentar; f r u i t  d'aquest estudi són els "Apunts d 'Agr icu l tura"  
j a  esmentats. 
A f ina ls  del 80 el tornem a trobar bo i exercint l a  medicina a 
Gargal lh i, més tard, a Solsona, on obté -segons que sembla- un bon 
prest igi  professional i, per tant, comensa a gaudir ,  amb l a  seva dona 
i els seus f i l l s ,  d 'una bona posició f ins  i tot econbmica. Perb quan 
acaba e l  seu contracte amb I'Ajuntament decideix d'abandonar el que 
hav ia  aconseguit i se'n torna cap a l a  casa pa i ra l  per no moure-se'n 
més. Els anys 90 serh un dels primers metges especialistes que, un  
d i a  a l a  setmana, v is i ta r$  a Manresa; perb f ins  i tot deixar& aquesta 
ac t i v i ta t  davant d'escrúpol que algun dels pagesos verns pogués trobar-se 
desassisti t. 
A les Cots de Sant Joan de Montdarn es dedicar& a menar l a  
seva propietat, bo i executant les seves idees de reforma agrícola i 
exercint generosament de metge ru ra l ;  tot sempre a l  servei de l a  pagesia. 
Els seus "ingressos" com a metge han de consolidar, tebricament, l a  
seva heretat per a i x í  serv i r  els seus ideals religiosos: les missions 
i I 'educació re l  igiosa -per6 també professional i social- del s pagesos. 
Aquesta preocupació per I 'educació rel igiosa pot ser concretada en 
dues institucions: l a  "Germandat de Sant Urbici" i els "Masovers dels 
pobres". 
La  primera encara ex is t ia  a Viver i Serrateix en comengar l a  
guer ra  c i v i l  de 1'938. E r a  una asseguranta per  a casos de ma la l t i a ,  
en quk l a  f a m i l i a  afectada r e b i a  a juda  econbmica ( u n  tant  es t i pu la t )  
i humana ( h i  h a v i a  un  torn  de vet l les de mala l ts ) ,  a més de l a  deguda 
assistkncia medica gratui'ta. 
L a  segona sembla que no v a  a r r i b a r  a funcionar,  e ra  massa ambiciosa 
per  un  home sol. E l s  "Masovers dels pobres" v o l i a  ser una mena d'escola 
agr íco la  on e ls  joves de cada poble o munic ip i  v i u r i e n  en  comunitat 
dedicant-se a l a  v i d a  re l i g iosa  i a I ' es tud i  i p rhc t i ca  de I ' A g r i c u l t u r a ;  
l a  seva f i n a l i t a t ,  doncs, e ra  r e u n i r  gent p iadosa dedicada a I ' o rac ió  
i a I ' A g r i c u l t u r a  en benef ic i  de l a  fe i de l a  promoció de l a  pagesia. 
Aquests "monjos" no fe ien e ls  vots t rad i c iona ls  i, per  a ixb ,  podien 
casarse, s i  s'esqueia, i, en aquest cas, percebien u n  dot proporcional  
a l  que haur ien  guanyat  aque l ls  anys de convent. 
En f i ,  aquests ser ien e ls  t re t s  b iog rh f i cs  que e n s h a n  semblat 
més interessants pe r  a enquadrar  un  p e t i t  resum d 'a lgunes  idees del 
comentari dels j a  c i t a t  Tomhs Castel ls a l s  "Apunts d 'Ag r i cu l tu raV '  de 
Ramon Cots i Escr igas,  e l  "Metge Cots". 
Aquests "apunts" ocupen unes 345 planes manuscr i tes de format 
f o l i  d ' u n  l l i b r e  de comptes de l a  famí l ia ,  amb coberta de pergamí. 
Hom pot d i s t i ng i r -h i  , clarament,  dues par ts ;  en l a  pr imera,  predomina 
I ' ano tac ió  esponthnia i pun tua l  de consells rebuts,  experihncies i hipbtesis 
(p.1-193); en l a  seg.ona! f o r t a  semblant a l a  pr imera,  hi veiem més 
p rudknc ia  en l ' e l a b o r a c ~ o  d 'h ipbtes is  ( f i n s  a l a  345 aproximadament, 
j a  que h i  f a l t a  a lgun  f u l l  del f i n a l ) .  
E l  text  -ho acabem d ' i n d i c a r -  és u n  conjunt  de consells t rad ic iona ls ,  
d 'observacions i dades d 'exper imentació dels seus verns i, també, seves. 
L ' e s t i l  és dens i enfarfegat i, en a lgun  punt ,  resu l ta  de lec tura  d i f í c i l ,  
perb, en canv i ,  d ' a l t r e s  vegades se'ns mostra senz i l l  i arn&; les nombroses 
c i tac ions li donen u n  c a l i u  humh. Aquests "apunts" vénen a ser, de 
fet ,  un  inven dels seus coneixements i dels dels pagesos de l a  
seva b p a a  ( E L i  les seves creences, encerts i er rors) .  I ,  sobretot, 
mostren el seu metode de t reba l l  que e l l  mateix v a  ap l i can t  amb una 
dedicació i u n  esfors exemplars per  t a l  de superar  e l s  coneixements 
de 1 '&poca i progressar,' No es basa en l l i b r e s  contemporanis i procura  
c rea r  u n  t reba l l  p rop i  a p a r t i r  de l a  p rbp ia  exper ikncia.  
Ben a v i a t  podem esb r ina r  un  procés f o r t a  carac ter ís t ic :  observa 
l a  r e a l i t a t  minuciosament, v a  reco l l i n t  totes les opinions que pot, v a  
e laborant  teories d l u n  manera cont inuada, a més d 'h ipbtesis,  propostes,. . . 
sempre amb referkncies econbmi ques; i f inalment sembla que v a  comprovant 
personalment les seves teories i expl icacions,  l a  qua l  cosa li o r i g i n a  
molts maldecaps, f i n s  i tot econbmics. 
A l a  pr imera p a r t  és i on recu l l  més informacions, de les qua ls  
sempre anota l a  re fe r i nc ia :  autors  que van  des del Dr. Planel les,  catedrh- 
t i c  d ' h i s t b r i a  na tu ra l ,  a l s  verns "Calderes vel l " ,  les majordones de 
Serrateix,  l a  Marieta,. . . Les recu l l  totes encara que s i g u i n  contradictbr ies.  
També c i t a  gent d ' a l t r e s  pobles i a lguna  font  b ib l i og rh f i ca ,  encara 
que poques, com el  "Calen'dari de Sant Is idre" (1878), l a  "Gaceta Agrícola' '  
(1883), d ' o n  t reu  les Últimes innovacions (remeis pe r  a l s  caps, sistemes 
de des f i b ra r  ~ L n e m , .   . ) . 
Es m o l i  ob jec t iu  i raonable  quan p a r l a  de conreus i, una ho ra  
o a l t r a ,  de ta l l a  tots e l s  conreus del seu temps. Pren molta importhncia 
l a  rotació de conreus, sobre l a  qual f a  diverses propostes encertades, 
basades principalment en l a  trepadella. Té bones idees sobre adobs, 
l a  importhncia del fósfor, I'efecte i el valor del fems i les limitaci,ons 
dels "formiguers", adob corrent a l  seu temps; d i u  clarament: "els formigQers 
sols serveixen per esponjar' l a  terra". Fa també un estudi comparafl'u 
entre el  b l a t  i el  b la t  de moro, en el qual destaca l a  seva preocupaciÓ 
per aprof i tar  tots els productes, encara que s igu in secundaris com 
les mateixes fulles. Té l a  idea d 'apro f l ta r  tots els recursos econbmics 
de l a  casa i a i x í  pa r l a  de fer horts a les rieres, construir  v ivers, 
aprof i tar  boscos,. . . 
Pel que f a  al; bestiar, pa r l a  de les esphcies més conegudes i, 
'sobretot, se centra en les gall ines, tan .freqüents arreu que f ins  i tot 
cons t i tukn  una uni ta t  usual per fer tractes, censos, arrendaments,... 
En aquest camp a r r i  a a fer.  C~ICUIS realment sofisticats i mostra preocupa- 
.ciÓ per trobar un b na  raga: "Al Torn -diu- es veu que hi ha  una 
ga l l i na  quasi neg a ue pon tot I 'any cada d i a  amb rares excepcions". 
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1 hcnicament mostra tenir  idees admirables que s'avancen a l  temps; 
quan a les ases no en tenien gai re més d 'una dotzena a I ' a i r e  l l i u re  
i quan els manuals d 'agr icu l tura contemporanis n i  .en  parlaven, quan 
no h i  hav ia  pinsos compostos, n i  ant ibibt ics n i  races selectes, Ramon 
Cots i Escrigas proposh d'explotar-les en condicions i atencions molt 
semblants a les actuals: recomana tancar-les en granges ben orientades 
1 ventilades i subministrar-10s l lum i escalfor durant tot I 'any;  es 
preocupa de les incubadores, l a  selecció i renovació de ponedores i 
d '  una alimentació equi l ibrada i complementada amb minerals. 
A mida que avancen les observacions, e l l  va elaborant teories 
i hipbtesis gairebh contfnuament , contemplades des de diversos punts 
de v is ta  i amb valor desigual. Quan a r r i ba  a alguna conclu$iÓ, el  
Metge Cots l a  comprova, sempre a chrrec seu (a  casa seva o a l  poble) 
i amb tots els condicionants de I '&poca ( t k n i c s ,  econbmics, humans,. . .). 
Aquesta tasca hav ia de superar per forga uh  home sol sense tenologia 
i amb uns coneixements empírics, l imitats com eren en aqudll temps. 
Sembla endevinar-se en aquests "apunts" -i a i x í  fou en moltes ocasions- 
un ambient escaptic, si no host i l ,  dels seus coetanis. V obtenir &x i ts  
i fracassos, j a  ho reconeix e l l  mateix; s i  bé bona p a r i  d ' a d e s t s  fracassos 
foren deguts més a ls  problemes de mercat i comercialització que no 
pas a ls  elements de l a  hipbtesi (com per ex. aquell ufanós estoc d'enciams 
que, desprds, no podia vendre). Aquel les provatures podien a r r i ba r  
a ser ruTnoses a chrrec d 'un  sol pages, per a ixb a l a  p.178 pa r l a  
de deutes rei terats i acaba l a  primera pa r t  d'aquesta manera: "Varies 
teories i c&lculs exposats en aqueixos Apunts d:Agricultura fets per 
mi Ramon Cots són exagerats, no surten bé a l a  practica, no els proveu. 
Gallines, l'tocinosu, arrendaments i esperances de l a  terra, tot m'ha 
sor t i t  malament. Se necessitaria ser c r ia t  amb I1experi&ncia de les 
coses, saber vendre i comprar, estar desocupat per a eixb, tenir  dependents 
a propbsit, tenir  prou menjar, fora destorbs de mal temps, tenir  sort, 
etc.etc.; perb a ra  sempre ho f a  una cosa o a l t r a  i els mil 'tpercances'' 
aruTnen l a  butxaca i el cervellqt. 
"El Metge Cots -diu textualment Tomiis Castells- copsa com pocs 
e! sentit més real is ta  de I ' ag r i cu l tu ra  com una ciancia, una, tecnica 
a l  servei de I'home, per a proporcionar-l i  un prof i t ;  18Agr icu l tura 
com una empresa de l a  qual e l l  6s I'empresari". Quan en par la ,  doncs, 
no fa  cap concessi6 a l  bucolisme n i  s'entreté a conf igurar una ciencia 
només especulativa; totes les teories i hipbtesis estan en funció de 
l a  seva real i tzació pract ica o del seu rendiment econbmic, un  rendiment 
econbmic amb les f i f a l i t a t s  a l t ru i s tes  indicades, u n  rendiment econbmic 
traduTt en "guanys, peaues  i duros". 
Hem de ten i r  en compte, també, e l s  aspectes humans. Sol acomodar 
e l s  seus plantejaments a les poss ib i l i t a t s  i forma de ser de les persones 
amb qu i  t rac ta ,  f i n s  i tot té u n  compte de ta l l s  d i ve r t i t s :  "gaires t ruges 
se r ia  d i f i c u l t a t  pe r  trobar-10s porqueres, j a  que a r a  les noies no volen 
aque ix  nom". Són inqüestionables el  seu sent i t  de l a  j us t í c ia  i c a r i t a t  
i, a l a  vegada, I ' ava luac ió  pragmht ica  !el t r eba l l  com a fac tor  product iu .  
E l s  t ractes amb e ls  masovers i d ' a l t r e  personal tenen a vegades u n  
to  paterna l is ta :  "Perb j o  sóc del pa re r  de fer-10s bons t ractes a l s  masovers 
j a  s igu i  perquk quan el  masover es guanya  l a  v i d a  sol a n a r  m i l l o r  
I'amo,- j a  s igu i  per  car i ta t " .  
Ja hem d i t  que l a  segona p a r t  e r a  molt semblant estructuralment 
a l a .  p r imera,  s i  bé re f lec te ix  més moderació i seguretat en les seves 
opinions. Les experibncies I ' h a n  fet  més rea l i s t  a i j a  no t ransc r iu  
sempre el  que sent a d i r ,  en mostra més segur degut a les prbpies 
experimentacions, sobretot l a  ro tac ió  de conreus. E labora  mktodes pe r  
res tau ra r  terrenys no c u l t i v a t s  i per  passar  dels sistemes t rad i c iona ls  
de con reua ls  que e l l  proposa, sense p r o d u i r  problemes per, a l  masover. 
Torna a p a r l a r  de com fe r  r e n d i r  més les heretats i, en aquest sent i t ,  
a l a  p.337 d iu :  " l ' i d e a l  de I t A g r i c u l t u r a ,  que l a  meva teor ia  aconsegueix 
fe r  r e a l i t a t ,  és c o l l i r  molt amb poc "gasto", mentre que el  sistema 
actua l  dóna pas a u n  resu l ta t  revers,  c o l l i r  poc amb molt de t reba l l ,  
l a  qua l  cosa prové del fet  que han  de fangar  molt i afemar poc perqub 
el  sistema necessita molt fems i permet fer-ne poc. Es l a  v iceversa 
del meu que necessita poc fems i permet fer-ne molt.. .'I. Aquesta segona 
p a r t  j a  acaba amb més optimisme perqub comenGa a veure e l s  resu l ta ts  
del seu estudi. 
Resumint l a  nost ra  opinió,  hem d ' a f i r m a r  que creiem en l a  importhncia 
i e ls  mhr i ts d 'aquests apunts  del Metge Cots. Hom pot discu_tir més 
o menys les seves teories, j a  que les coses tbcniques són opinables, 
per6  hem d 'es ta r  d 'aco rd  que e l l  in tenta  una apor tac ió  interessant 
a I g A g r i c u l t u r a .  Una apor tac ió  a d r e ~ a d a  a l  mi l lorament de les heretats 
en benef ic i  de les persones. Hem de s u b r a t l l a r  també l a  seva resposab i l i ta t  
envers l a  casa, l a  f amí l i a ,  e l s  masovers i e ls  pagesos del seu entorn. 
Per reno-yar les tbcniques de t reba l l  r u t i n h r i e s  apor ta  una bona 
dosi d '  imaginació i de mesures al t rament assenyades. Agronbmicament , 
creiem que anava ben encaminat en les rotacions de conreus, l a  u t i l i t z a c i ó  
del fems, l a  in tegrac ió  del bes t i a r  amb l a  te r ra ,  e l s  contractes amb 
e ls  masovers i les re lac ions humanes i I 'explotaciÓ ag rh r ia .  
Hem de destacar també l a  seva preocupació per  moderni tzar I 'explotaciÓ 
del best ia r .  E l s  fracassos que h i  v a  ten i r  probablement, j a  ho hem 
d i t ,  foren més deguts a l a  imposs ib i l i ta t  d 'ap l icar -se en aque l l  context 
que no pas a l a  incorrecció de les teories. E l  temps l i  h a  donat l a  
r a ó  pel  que f a  a aquesta explotació (granges de ga l l ines ,  vedells,. ..); 
precisament el  nostre metge v a  re f l ec t i r ,  quan n i n g ú  no en p a r l a v a ,  
a lgunes i n t u i t i o n s  d 'aquesta  evolució. 
Deixeu-nos acabar  f inalment aquesta comunicaciÓ amb e ls  mots 
d o a l s  p&t ic  que el  nostre amic Tomhs Castel ls escr iu  en acabar  de 
comentar l a  pr imera p a r t  d 'aquests  "APUNTS D'AGR ICULTURA". 
"Després de l l e g i r  aquests apunts, l a  imatge del Metge Cots es 
veu més g ran ,  potser p e r q u i  en l a  nuesa del camp es t ransparenta  
l a  ve r i t ab le  dimensió humana de les persones". 
NOTA: Els te-xtos dels Apunts han estat corregits o r t o g d f  icarnent per 
faci  l i tar-ne l a  c laredat ,  en canvi hem conservat el l lenguatge col. loquial 
amb els seus castel lanismes per no trair-ne I 'espontaneitat. 
